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From quie[ homes and firs[ beginning, Our [0 [he undiscovered 
ends, There's no[hing wo nh [he wer o f winn ing, Bu[ laughre r 
and [he love of fri end. Hilaire BeILoe - Jennifer Schmidt 
omeday we' ll find i[, The Rainbow 
dreamers, and me. Kermit 
onnec[ion, The lovers, rhe 
- Robin Loiacano 
The rip of a sword is fashioned from men of inrelligence and 
courage. - Outey Ky 
Kim & Alyssa: Thanks for an incred ibl e four yea rs. I love yo u 
guys. - Sam Caggaino 
How we spend our days is, of course, how we spend our li ves . 
Anne Dillard - Ian Rhile 
Keep your face [0 [he sunsh ine and you canno[ see [he shadows. 
Helen Keller T hanks Mom, Dad, Aub and frie ndsl 
- Corrie Stankiewicz 
Why rake when you cou ld be givi ng ... why walk when you can Ay 
- M C T hanks Dad, Zayna & j eff I love you guys! Mom , I 
love & miss yo u! - Rima Bizri 
The Meaning of Life is [0 Give Life Meaning. T hanks Mom, 
D ad , M ommom, j ean, Mike, hurch, and friends for all yo ur 
suppo n and love. - Karen Fleshman 
Resolve [0 be [hyself: and know, [hac he who finds himself loses 
hi misery. M. Arnold Thanks [0 Mom, Dad, Jamie, Dan & my 
friends. - Carolyn McNamara 
Life is a seri es of hellos and goodbyes. I'm afraid ie's rim e fo r 
goodbye again . Bi/fJl Joel Thanks Mom, D ad, Randy, MM, PP 
and friends. - Mark Leiser 
To dream any[hing yo u wa nr [0 dream, [hac is [he beamy of [he 
human mind. To [rUse yourself [0 [esc your limi[s, [hac is [he 
courage [0 succeed. - Corinne Boettger 
The wo rld is a boo k, and [hose who do nor [ravel read o nly one 
page. - t. Augustine, Thanks Mom & Dad - You mean 
every[hing [0 me. ILY!! - Victoria Bennison 
Wha[ was wonderful abom chi ldhood is [hac any[hing in i[ was a 
wonder. I[ was nor merely a world full of miracle , i[ was a 
miraculous world. - G.K Chesterton - Julien Pain 
Life's a journey, nor a des[ina[ion. - Aerosmith 
- Mark Romano 
I always prefer [0 believe [he bes[ of everybody - i[ saves so 
much [[ouble. Thanx for [he grea[ rime ! Thanks M & D, I luv 
you! - Mandy Fingerlin 
If you wanr, [hen scan [0 laugh . . If you muse, [hen scan [0 cry. 
Be yourself, don'[ hide; juS[ believe in des[iny - Mary Griess 
A rai nbow needs bQ[h un and rai n. isba Buch 
If cree could cream, would we be 0 caval ier abom cuning [hem 
down? We migh[, if [hey creamed all [he ri me for no good 
reaso n. - Bell Barbor 
Do n'r rake life fo r granred! - haroll Pescha 
To laugh and [0 cry, [hi i wha[ i[ mean [0 have lived. 
- Karen O'Connor 
" Do n'r give up 'cau e you have fri ends ... You're nor bea[e n 
yee. .' ause so mewh ere [here's a pl ace where we belo ng" 
Love, Diane - Diane Travaglini 
Thanks, Mom and Dad l IOU4 EVERYTHI G ! BE T F 
LUC K WITH THE BILDERBERG ERS, MAP! AT LO G 
LA T, GRAVE DAVE RE T I PEA E! - Dave Webb 
Life is wha[ you make of ir. - Melissa Dolan 
The ching always happen rhar you really believe in ; and [he 
beli ef in a ching makes i[ happen. - Frank LloJ1d Wright 
- Justine Ashworth 
Turns ou[ nor where, bur who you are wi[h [hac really man er . 
- Jen Johnson 
Mel&swimfriends:"I 'lldancemyli[dedan ce[i lli[makesyousmile.I '11 
neverieryo udown."DavidBowieTrish (BF),Tim,Mom ,Dad. 
T heFligh ryFlynnsforever -Allyson Flynn 
Some men C rhings as [hey R & say why~ I dream [hings [hac 
never were & ask W hy or? Thanks 2 my family & friends, 
j erry & Becca - I love Ui - John Scorsone 
Reaching your goal in li fe is nor [he mos[ imponanr ching, i[ i 
[he amOUJ1[ of fun yo u have along [he way [hac makes i[ all 
wonh while. - Stu Kukla 
Our linle wild rime has jUS[ begun. -SD FCCAGBBAF .. . .404! 
- Chris Radano 
Work is nor an end in i[self, [here mus[ always be rime enough 
for love. - Robert Heinlein. - Dan Gra! 
Ben er [0 be ha[ed for who you are, [hen loved for who you are 
nor. - Matt Suttin 
Gradua[ion - A rime filled wi[h yes[erd ay's memories, [Oday's 
joys and [Omorrow's drea ms. - Maureen Fitzgerald 
I['s good [0 be king, jUS[ for a while. - Ch1·is Iacono 
I've lea rn ed [hac educa[ion , experience, and memo ries are [hree 




Mayall of your dreams turn into the realities that 
you have worked so hard to achieve. Be proud of all 
you have accomplished . We are so happy for you 
and proud of you . 
Love, 
Mom, Dad, Liz, Chris & Danny 
CONGRATULATIONS!! 




Mom and Dad 
Eric Bohn 
Dear Eric, We are so proud of all you have accom-
plished and the beautiful person you have become. 
Always put God first in your life and He will honor 
your faith . The best of everything we wish for you 
in your medical career and your life. Keep smiling 
and warm the hearts of others. 
All our love, 
Mom, Dad, Tootie, Mike & Cindy 
Congratulations to Eric Athearn! 
From: 
Mom, Dad, Steve, Kevin & Lousie 
WAY TO GO, BEN! 
Thomas Birchler 
Hope you enjoyed your 4 years at Ursinus! 
Love, 
Mom and Dad 
Congratulations, Rima Bizri! 
We are proud of you! 
Dad and Zayna 
Nicole, 
All the dreams I dreamed you'd be 
are all of the things you are. 
You were once my litt le g irl. .. 
And now, my shining star. 
I'm so proud of you . 
Love, 
hugs and kisses, 
Mom 
Nicole, 
Congratulations on all of your hard work . 
We are all very proud of you. 
Love, 
Uncle Marc, Uncle Bryant & Uncle Frank 
Nicole, 
I've always looked up to you and admired you . 




We are all proud of your accomplishments. 
Wishing you a bright future . 
Love, 
Mom & Phil 
Congratulations, Nihi 
We are so very proud of you . You have 
accomplished an important goal and we wish you a 
wonderful and happy future . 
Love, 
Nanny and PopPop 
Nicole, 
A wish that your new life will be a happy one for 
you, and all your wishes, hopes and dreams surely 
will come true . 
We love you-
Aunt Denise, Uncle Pete , Matthew 
& Kevin 
Nicole, 
You took an opportunity and made it a success. 
I couldn 't be more proud of you. 





Dearer to our hea rts t han you will ever know. Loved 
more than words could ever show. 
Tori Dear, 
Love , 
Mom and Dad 
Tori, 
Cong ratulations and Good Luck 
in your future endeavors. 
We all support you ! ! 
Love , 
The N.H . Rowans 
Ou r first grandchild, you have brought us much joy 
and we know you will continue to do so through the 
years whatever your endeavors. 
Love & Prayers, 
Granny & Pop 
Here's a wish as you graduate, Tori ... 
that life will be just hunky-dory!!! 
In all of your comin's 
And all of your goin 's 
Know that you're loved by your cousins, 
The Rowans!!! 
"We don't receive wisdom; we must discover 
it for ourselves after a journey that no one 
can take for us or spare us." 
- Marcel Proust 
Tori - You' re off to another great adventure. My 
prayers and congratulations are with you today and 
always.Keep reaching for the stars, Pokey, and 
remember how grateful I am every day that you are 




One thing's for sure 
the World w ill be your Oyster!! 
Aunt Leslie , Uncle Bill, Vanessa & Dana 
Our wish for our Goddaughter, Tori, is for a long life-
time of love, happiness, health, family and friends, 
and just enough adversity to help you fully 
appreciate your many blessings. 
We Love You , 
Peter & Marykate 
V is for the Virtues, of which you have many, 
I is for the Influence you have had on us, 
T TREM ENDOUS, 
o OUTSTANDING, 
C is for the Cousins of which you have many, R RELI AB LE, 
T is for the Times we have watched you grow I INDIVIDUAL 
o is fo r the Orient where we got to know you, 
R is for Reliab le that you always are, 
I is for Individual for the great you have become, 
A is for ALL the nice things you have done!! 
All add up to a wonderful person!! 
Love, 
Cuzzin' Tom, et al 
Congratulations, Corinne! 
Love, 
Mom & Dad 
To Corinne, who climbed Bluff Knoll, the highest 
peak in Western Australia; went abseiling and saw 
The Gap and The Bridge; rode on the Sand Dunes 
during sunset; and went scuba diving off The Great 
Barrier Reef. 
From the Land Down Under-
Your Classmates from 
The University of Western Australia 
Congratulations, Corinne! 
Love, 
Grandma & Grandpa 
Congratulations, Corinne! 
Love, 
Uncles, Aunts and Cousins 
Congratulations, Justine! 
Love , 
Mom & Dad 
To Justine, who cl imbed Bluff Knoll, the highest 
peak in Western Austral ia; went abseiling and saw 
The Gap and The Bridge; rode on the Sand Dunes 
during sunset; and went scuba diving off The Great 
Barrier Reef. 
From the Land Down Under-
Your Classmates from 
The University of Western Australia 
Congratulations, Justine! 
Love, 
Grandma & Grandpa 
Congratulations, Justine! 
Love, 





Pam, The future has no guarantees, but with you r 
charisma, enthusiasm, confidence and a degree f rom 




Pam, At this milestone of your life - the transition 
from the academic world to reality - please remem-
ber these words : " Room and Board is due and 
payable every Fr iday at 6 p.m. NO EXCEPTIONS!" 
Use di rect deposit to Account No. : 
" Whining Won't Help. " ~ .. 
Love , Good Luck, Get a job, 
Stepdad 
Drew Bonekemper 
Congratulations, Drew! We are proud of your 
achievements and honors at Ursinus. We wish you 
happiness and continued success at law school and 
all through your life. 
Love, 
Mom, Dad and Wendy 
Mike Breen 
Congratulations, Mike, you did 
it! May Jesus direct your path in 
life. We are proud of you! 
Love, 
Mom, Dad, Michelle, 
Rocky Bear 
Pam Bitzer 
Dear Pam ie, You are an exceptional young woman, 
loving, kind, caring and affect ionate. I want to 
thank you for the joy and love you have given me 
for the past 22 years . I am so proud of what you 
have accomplished - so proud to be your Mom. 
I love you , 
Mom 
Pam Bitzer 
Pamie-Sue Good luck to you! 
I love you! 




Congratulations, Ticia, for an outstanding four years 
at Ursinus. We are so proud of all you have 
achieved . Our Best Wishes for your future success in 
graduate school . 
LOVE, 
Mom, Dad, Christopher & Kimberly 
Kelly Brown 
Best of Luck! I am so proud of you. 
I Love You -
Mom 
Nisha Buch 
Nisha, With this your newest milestone, high 
praise is clearly due. Let's hope that life will go 
on bringing all the best to you. Congratulations! 
Love Always, 
Mom & Dad 
Erin Callahan 
Erin, Congratulat ions on your achievement. We are 
all proud of you earning your bachelor's degree. 
Love, 
Dad , Mom, Colleen and Pad 
Matthew P. Ciesinski 
Dear Matt: Congratulations and Best Wishes! 
We love you and we are very, very proud of all your 
accomplishments. 
Mom, Dad, Dave (Baron, too) 
Chris Conrad 
Dear Christopher, It is our wish that the education 
you received at Ursinus will lead you down many 
exciting paths; that the memory of the wonderful 
friendships you developed will always bring warmth 
to your heart; and that whatever choices you make 
the Lord will be your guide. We're very proud of you! 
With our deepest love, 
Ma and Parbo 
Erin Burke 
Congratulat ions, Erin, on your academ ic and athlet ic 
achievements at Ursinus. 
Love, 
The Burke Family 
Mark Christensen 
Congratulations, Mark, Brothers of POD and Class of '96! 
The Christensen Family 
Rob Cohen 




" YOU ARE TH E MAN!" 
WE LOVE YOU! 




We congratu lat e yo u on all you r hard work and 
su ccess at Ursin us and we continue to have faith in 
you as you pu rsue your dreams and further your 
learning in the future . We love you and may God be 
with you always. 
Love , 
Mom and Dad 
Brian Delin 
Brian, You made it! 
We 're proud of you! 
Best wishes! 
Love, 
Mom and Dad 
Alison Donnelly 
To Alison - Congratulations! 
We love you , 
Mom & Mike 
Shannon Dougherty 
Can we quote you yet? 
Congratulations! 
Love, 
Mom and Dad 
Alicia Darhy 
We are very proud of you, Alic ia! 
Love, 
Dad , Mom & len 
Melissa Dolan 
Dear Melissa, Well, your hard work has finally paid 
off! With your determination and ambition, you are 
destined for success. We are very proud of you and 
all your accomplishments. Just remember - we will 
always be there for you! 
Love always, 
Mom & Dad 
Alison Donnelly 




For lack of proper documentation - due to 
overload, this offers you simply - Congratulations 
on the first leg and God Bless as you press toward 
your goal! 
Love, 
Mom, Dad, Rob and Erik 
Mandy, in four years at College 
You've gained much invaluable knowledge. 
Tho' your major was double, it's seemed little trouble: 
In both BIO and ESS you're full-fledged. 
Your hard work has paid off in spades. 
You've posted exemplary grades. 
You never have missed the Dean's Honor List 
And you've earned :!BK accolades. 
You've done research with salamander brains 
And helped Women's Soccer make gains. 
We think it's been grand that you've played in the band 
While at Helfferich you've stretched and taped sprains. 
Melissa L. Fisher 
Congratu lations! 
Melissa L. Fisher - "Teacher" 
Never give up your dreams. 
I am so proud of you! 
Love , Mom 
Melissa Fisher 
Congratulations, Melissa Fisher. 
We knew you could do it. Lots of Luck! 
Love, 
Nana and Pap-pap 
Melissa Fisher 
Congratulations, Melissa L. Fisher - TEACH! 
Best Wishes - I'm very proud of you. 
Love, 
Michelle 
You've spent many hours in the pool 
With Ally, Chad , Dave, Jen and Jule. 
We think it was nifty you swam 1650 
And broke records five times ... Way cool ! 
You may not be flashy or loud 
But you stand head and shoulders o'er the crowd . 
All the neat things you 've done ... All the honors you've won! 
Mandy, you sure make us proud! 
With love from Mom, Dad, Jenn and Tennessee 
Melissa L. Fisher 
Congratulations and best of luck 
in your future endeavors. 
From a proud aunt and uncle , 
Jane and Daniel K.Strausser 
Melissa Fisher 
Congratulations, Melissa Fisher! 
We're proud of you! 
Aunt Debbie & Uncle Vince 
Karen Fleshman 
We are very proud of you for your dedication 
to your studies, hard work and zest in all your 
endeavors. Your accomplishments are numerous 
and we are very happy to know you enjoy life 






URSINUS COLLEGE CLASS OF 1996 
Special memories from Mom & Dad 
Your First Communion . Your ride on Space 
Mountain. 8th Grade Dinner Dance. Honor Society. 
Miss Stratford Pagaent. Saying goodbye as a 
Freshman . Your laugh . You & Grandpop Fitz . 
The memories go on and on for us. 
Maureen Fitzgerald 
CLASS OF '96 
You are a wonderful daughter and have been a joy 
to me. We have been close friends as well as mother 
and daughter. I hope your future will be happy 
and full of life's challenges and rewards . Please 
continue to be yourself and be proud of all of your 
accomplishments. Just remember that I will always 
be your biggest supporter because I love my dimpled 
grown-up daughter very much . 
Love, MOM 
Maureen Fitzgerald 
CLASS OF '96 
Way to go, Mo. Now get to work!!! 
We love you, sister. 
From your favorite brother & sister, 
Michael & Colleen 
Maureen Fitzgerald 
URSINUS COLLEGE CLASS OF 1996 
You are graduating and have fulfilled a great part of 
your dream. I am thankful that I was able to share 
these past 4 years with you. Although my memory 
has lapses, my heart remembers for me. I am glad 
we will see your smiling face more often now. But 
wait, we've lost our privacy again . Oh, well! It is a 
small price to pay to have you with us once more. I 
am proud of you and happy for you. You have 
worked hard. Life will be good to you and more of 
your dreams will come true. Always remain the lov-
ing person you are. 
I love you, Princess!! DAD 
Maureen Fitzgerald 
CLASS OF 1996 
Congratulations, Maureen 
We know you will be a success in your 
future endeavors. 
We love you, 
Grandpop and Grandmom Wad linger 
Maureen Fitzgerald 
Dear Maureen, I have been watching you from 
afar. I have seen you become a fine young lady and 
now you graduate from college and make me proud. 
I will spread my wings and do my best to protect you 
and guide you. I will put in a good word for you 
with the man in charge. 
Luck and Love to you, 
Grandpop "Fitz" 
Chad Gallag her 
Our fondest memory of Chad is that he always liked 
the book, The Little Engine That Could! We are very 
proud of him and wish him all the success in 
anything he chooses to do! 
The Gallagher Family 
Dear Gayle, Congratulations! 
We are very proud of your academic 
accomplishments. Most of all we 
are proud of the wonderful person 
you are. Remember to listen to 
your heart and always be a leader 
- never a follower. 
We love you! 
Dad , Mom and Jason 
(the cats, too) . 
Lisa Giannone 
Dear Lisa, May you always have a dream, and always 
have dreams come true! Congratulations, graduate, 
we're very proud of you. 
Love - Mother, Dad, Tina & Peter 
Jason P. Gootman 
You have often felt tied down, And dreamed of being 
free, Of fulfilling the potential Of who you want to 
be. Now you've finally earned your wings, It's time 
for you to soar, And reach the heights within you, 
That's what wings are for. Mom and Dad are very 
proud of your accomplishments. You exceeded our 
expectations. Congratulations on your graduation . 
Love, 
Mom and Dad 
Jennifer Hasan 
B.S. BIOLOGY 
Class of 1996 
Christine Getty 
Congratulations, Chrisit ine. 
We're proud of you! 
Love , 
Mom & Dad 
Barh Golley 
BARB: Congratulations to you on your wonderful 
accomplishment. You have worked very d i ligently to 
arrive at your goal. You have done very well and 
should be extremely proud . Your hard work, dedica-
tion and commitment have enabled you to celebrate 
your Graduation Day with your Family and Friends. I 
am very proud of you Today as I have been through-
out your entire life! Go Get 'Em, Champ! 
Love, Mom 
To Our Daughter, Jaclyn Su Harris 
God's Miracle 
You have taught us so much 
as you atta ined your dream. 
We are truly blessed to be 
your parents and to witness 
your determination, your 
ability to focus and never 
give up! We know God is 
smiling on you today and 
saying "Well done, My good 
and faithful daughter." 
Our love, 
Mama' and Papa ' 
Mary Hearl 
Mary, Remember if you can dream 
it, you can achieve it. 
" ... And so I have a past that is 
rich in memories. I have a 
present that is challenging, 
adventurous and fun because 
I am allowed to spend my 
days with the future. " 
- John W. Schlatter 
Congratulations on your ach ieve-
ment. We are very proud of you 
on your achievement. We are very 
proud of you and wish you hap pi-
Our love, ness in your future. 





Congratu lat ions to a Super Daughter ! 
We're so proud of you! 
The sky is not even the limit! 
Love Always , 
Mom & Dad 
Michele Hill 
(Chele,) 
May your future be filled with happiness! 
Love and Best Wishes! 
Love, 
Grand-rna and Pop-Pop 
Michele Hill 




Congratulations to Michele! 
Love and Best Wishes , 
Aunt Kay and Goy 
Michele Hill 





Best Wishes, Michele! 
We're proud of you! 
Diann, Dennis, Josh and Jessica 
Michele Hill 
Congratulations to you, Michele! 
We're all proud of you! 
Love and Best Wishes, 
Uncle Ned, Auntie Nancy, Amy & Rachel 
Jenn Helverson 
Dea r Jennifer, 
Words cannot express how proud we are of you . 
We wish you love, happiness and success always. 
Love , 
Daddy, Mommy and Johnny 
Colleen Holland 
It seems like only yesterday that you started college 
and here we are at graduation already. You have 
worked very hard for th is and you deserve the very 
best that life has to offer. 
Congratulations from your very proud 
mother and brother. 
Sarah Hopkins 
We are all so very proud of you! There is nothing 
that is beyond your reach. Always look to your 
future through your strong faith and ideals. May 
your heart always be filled to overflowing. 
Love always, 
Mom, Dad, Mark and Amy 
Chris Iacono 
Chris, Congratulations on your graduation. 
We are very proud of you. 
Love, 
Mom, Dad & Michael 
Jason Hoffman 
Good luck in the future . W ith all our love, w e' re 
behind you all the way. 
Dad , Mom & Jessica 
Francyne M. Holland 






Lauren, Congratulations and best wishes! 
Love, 
Mom & Dad 
65 
66 
Kristen Marie Jensen 
WITH LOVE TO YOU 
FROM MOM AND DAD, 
ANDREW AND MARTIN 
Dave Jones 
Dear Dave, Congratulations! 
Mayall your hopes and dreams 
come true in love & life. 
God bless you always! 
Love, 
Mom, Dad & Scott '96 
phil Kern III 
Live life boldly! Be true to yourself. 
We're very proud of the man you've become. 
Love, 
Mom, Dad and Becky 
Joann Kilgarriff 
Never could have made it through freshman year 




Congratulations, Jennifer! We are so proud of you! 
Do not follow where the 
path may lead . Go instead 
where there is no path and 




Billy & Moses 
Congratulations 
and Best Wishes for the Future 
Kathleen and Neil 
and the Class of '96 
The Kalbacher Family 
Joann Kilgarriff 
Congratu lations! 
Four behind you and everything in front of you. 
Love, 
Grandmom and Grandpop 
Joann Kilgarriff 
Congratu lations! 
You made it! 
Good luck in your future. 
Love, 
Mom, Dad, Johnnie, Kelle 
Nicole Kiwak 
Nicole, May your life be a series of grand slams! 
Love , 
Mom & Dad 
Heather Klinger 
Dear HK, You are at a special time in your life where 
you will begin a new journey. We wish you all the 
best and we will always be here for you . We are 
very proud to have you as our daughter. We have 
many wonderful memories to look back on . 
Congratulations and love always, 
Mom, Dad & Matt 
CONGRATULATIONS, YOU MADE IT! 
Dearest Mark, 
These are days you'll remember. 
Never before and never since, we 
prom ise, will the whole world be 
warm as this. And as you feel it, 
you'll know it's true that you are 
blessed and lucky. It's true that you 
are touched by something that will 
grow and bloom in you. 
Love, 
Mom & Angie 
Mark Leiser 
Some people want it to happen, 
Some people wish it would happen, 
Other people make it happen! 
Congratulations to our beloved Mark ... someone who 
has always had the dedication and perseverance to 
MAKE IT HAPPEN! You 've only just begun ... our love, 
support, and encouragement are with you every step 
of the way! 
With love and pride, 
Mom and Dad 
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RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOTTM 
Stu Kukla 
Stuart, How fast our time 
went by. Keep looking for 
your fins so that you ' ll be 
able to swim up river. 
Te Ouiero , 
Rosario 





Excellence is achieved when challenges are 
faced with determination! 
Your determination is sure to carry you through life 
with great success. Congratulations! 
Love, 




Congratu lations! M ay t he f uture bring you good 
hea lth, happi ness and su ccess. May God be w ith you 
lead ing and guiding you in all your undertak ings. 
With all our love always, 
Mam-Mom and Pop-Pop 
Demian Lewis 
A musician must make music, 
an art ist must paint, 
a poet must write, 
if he is to be ultimately at peace with himself. 
What a man can be, he must be. 




Congratulations! We' re proud of you! 
Love, 
Dad and Mom 
Mike Mackintosh 
Mike - We are really proud of you! 
Mom, Dad, MomMom, Jack, 
Rosemary and John 
Demian Lewis 
Winter, spring, summer or fall ... 
All you 've got to do is call . 




- James Taylor 
Missy, Great job (Esp. for a person whose 
nickname used to be 'Mess Mess')! 
Love, 
Your favorite sister 
Congratulations, Adam Lusk, 
We are very proud of your accomplishment. 
Love, 









Mom, Dad , 
Cathy and Phil 
Cathy Malone 
Congratulations & Good Luck! 
Love, 
Mom, Dad and Colin 
Alyssa Marquis 
Dear Alyssa, As we celebrate this milestone in your 
life, we want to tell you how proud we are of you. It 
is always easy to be proud of you and what you 
accomplish. May your life be filled with family, 
special friendships, happiness and love . Our advice 
to you is, " If you can dream it, you can do it." 
Alyssa, while making these dreams your accomplish-
ments remember, "There is no place like home." 
Love, 
Mom, Dad & Peter 
Michael Matakonis 
Good luck, Mike and congratulations. 
We love you, 
All the Halts 
Kevin Madrzykowski 
Good luck, Kevin, in your future plans. 
Mom, Dad , Greg & Brad 
Mike March 
Congratulations, Mike! 
Good luck in your future plans! 
Love, 
Mom, Dad, Teri & Mel 
Michael Matakonis 
Congratulations! Way to go! 
We love you , 
Dad & Mom 
Michael Matakonis 










Through our son, Sean, we've come to know many 
Ursinus students over the last four years. We can 
truly say, we've yet to meet one we didn't like! 
Thank you, Ursinus! 
Tom & Marie McGlinn 
Melanie ItMelch" McMullin 
We knew you could do it. 
Congratulations!! ! 
Love, 
Mom, Dad & Vanessa PS. Max, too 
Carolyn McNamara 
Dear Carolyn, Congratulations 
to you and the Class of 1996. 
May the joy and success you 
experienced at Collegeville be 
with you at College Park. 
Love, 
Mom, Dad, Jamie 
& A.T.B 
Shelly McAllister 
Congratulations for a job well -done! You have been 
such a blessing in our lives! I pray you get your 
heart's desires! (Psalm 20:4) 
Love, 
Janet, Andrew, Michelle and Joseph 
Melanie McMullin 
Congratulations and wishes for success! 
Love, 
Frank & Madeline 
Heather Mead 
Heather Dawn, Congratulations and continue to 




Congratulations, Frederick J. Milliken, Jr., Graduate 
of Ursinus College 1996! We love you and are very 
proud of you! 
Dad, Mom, Aileen, Teresa and Patrick 
Amy Michel 
....-......,.=-..... 
Amy, Bert & Ernie 1976 
Congratulations on all of your achievements. 
You have and always will make us proud! 
We love you very much. 
Mom , Dad , Mark 
Giulio Morescalchi 
Bravo, Giul io ! 
Love, 
Mamma & Papa 
Michael Allen Nagle 
I am very proud of all your academic successes. This 
is a special day to see my son graduate from college . 
May God grant you the knowledge and wisdom to 
pursue all your educationa l goals. Barbara and you 
are my best friends. I am thankful you are my son . 
My love and prayers always. 
Mother 
Karen O'Connor 
Dear Karen, We all thought that you would grow and 
change in many ways throughout your four years at 
college. I would have never thought your personality and 
inner beauty could be as bright and sh ining as it is. You 
have a way about you that has caused you to look 
beneath outer appearances and find the true person 
underneath. This has made you adapt to form a close 
circle of friends around you . Your one million phone 
messages and notes left on your door per day, show how 
many people at Ursinus care for you . You have spread 
your love and our family is very proud of you and your 
many accomplishments. 
All my love, Katie 
Amanda Mishizen 
It's been said that the important 
thing in life is not the triumph but 
the struggle . You learned this very 
11Ii"~ __ .... early in life and never forgot it. All 
your achievements were realized 
because you believed they could be. 
Your graduation is one of the proud-
est events of our life. It reflects the 
strength of your character and the 
depth of your integrity. Remember, 
only those who will risk go ing too far can possibly find out how 
far one can go. We love you very much and will be there for you 
as your journey continues. 
CONGRATULATIONS, Mom , Dad & Alison 
Jess Morin 
Congratul ations, Jess. 
We are so prou d of al l your hard work . 
From : Mom and Dad 
with all of our love 
Karen O'Connor 
••• IIII"~ri To Karen Lena O'Connor: You left the security of your blanket (home 
and family) to seek new opportuni-
ties of knowledge, adventure, friend-
ship, maturity and adulthood four 
years ago at Ursinus College. You 
invested hard work, time, money and 
patience. You are rewarded in many 
ways beyond the Bachelors Degree 
you have earned. Your parents and 
sisters, Shei la and Katie, are all very proud of you. These precious 
years at Ursinus College will remain with you always. You are spe-
cia l in many ways, you are a light in all of us in your faith and 
love. May God continue to bless you . 
Your famil y 
Lori Olexa 
You're the best, Lori! 
All our love, 




Congratulations, Lori! We're so very proud of you! 
Love-
Mom, Dad, Kathy & Yentl 
Roh Owens 
Great 4 years, Rob! 
The Owens Family 
Amanda Pittore 
Like the morning sun you come 
and like the wind you go ... 
Oh, what I want to know: 
Where does the time go? 
Katie Polgar 
We have been so very proud of you as we have 
watched you grow during your years at Ursinus -
both academically and athletically. Your enthusiasm 
for life is a gift that will take you far. We know you 
will do well accomplishing the goals you set for 
yourself. Our love and admiration go with you 
wherever life's road takes you. 
Love, 
Mom and Dad 
Michael Ortman 
Mike, We are so very proud of you! Congratulations 
on your graduation and best of luck in your future 
endeavors! We love you very much! 
Love, 
Mom, Dad, Tim, Liz, Katie, 
Chuck & Chuckie 
Natalie Pergine 
You have lived your college life to the fuliest ... You 
have reached the goals you have set for yourself ... 
You have achieved success .. . We congratulate you 
and wish you a lifetime of dreams come true. 
We love you, 
Dad, Mom, & Joe 
Michael Pizzi 
Congratulations, Michael Pizzi & Class of 1996! 
From: Mr. & Mrs. Frank A. Pizzi 
Kelly Portser 
Hi, Kelly! We are very proud of all you have achieved at Ursinus 
College. You have given us so many happy memories. Where has 
the time gone? Have fun at the shore and good luck in your job 
search. We wish you all the very best of life's good things to come. 
Love, Mom & Dad 
lack Reick 
Jack, Cong ratulat ions and Good Luck. 
We love you . 
Mair, Judy and Baby Ricky 
Ian Rhile 
Congratulations Ian! 
All your hard work has paid off! 
Love, 
Mom and Dad 
len Rolette 
Congratulations, Jen Rolette! 
We are so proud of you. 
Love, 
Mom, Dad and Jef 
Mark Romano 
Congratulations on a job well done. 
We are very proud of you. 
May your future bring you every happiness. 
All our love, 
Mom & Dad 
lack Reick 
Our Favorite Son, Congratulat ions and Best W ishes 
for a wonderful future . We are very proud of you . 
Love , 
Dad & Mom 
Hope Rinehimer 
Hope, You had some bad times, good t imes, happy 
times and sad times, but you didn 't let it get you 
down. You finally made it through . I am so proud 





Congratulations on your graduation. 
We wish you the very best. 
Love, 
Ralph & Theresa 
Kim Ryan 
"Don't be so concerned about making a living that 
you don't take time to make a life." Your future 
awaits! We are so proud of you! 
Love, 





"To love what you do and fee l that it matters 
- how could anything be more fun?" 
- Katherine Graham 
What joy we have had watching you grow as an 
athlete! Now it is your turn to give something back 
in payment to all the great coaches that have taught 
you so much! We know that sports will always be 
very important in your life! 
Love, 
Mom & Dad 
Rohin Scheideler 
Dear Robin, We certain ly are proud of you as you 
graduate. Just remember that graduation is not the 
end of something but rather the beginning of the 
rest of your life. Make the most of it. 
Love, 
Mother and Daddy 
Gary Shapiro 
Do not follow where the path 
may lead, but go where there is 
no path, and leave a trail. 
With love 
and support always, 
Mom, Dad, Jodi and Dave 
Erec Smith 
Erec, Congratulations! You have 
f inished another step. And as you 
begin yet another phase of your 
life, we wish you all the best and 
much success. No matter where 
your future may take you, remem-
ber always we love you, we are 
extremely proud of you and your 
accomplishments. We wil l always 
be here for you . Erec, do not lose 
sight of your goals. Continue to do 
your best and let God do the rest! 
Love, 
Mom and Family 
Aaron Rychling 
Congratulations, Aa ron! 
Love, 
Mom & Dad 
Jen Seng 
Jennifer, Congratulations and best wishes! 
We are very proud of all your accomplishments. 
All our love, 
Mom & Dad 
Jim Shoemaker 
Congratulations, Jim! We're very proud of you! 
Mom, Dad, Kate & Pete 
Stacy Stauffer 
Stacetina, As you enter the real world, may good luck, 
good fortune and happiness be with you always. 
Congratulations from Janie and Alan 
ps. Your room in Connecticut is always available! 
Kate Steele 
We've always been so proud of you, but never more 
than now! 
Love, Mom, Dad, Scott, Will & Susan 
Jennifer Stone 
Dear Jennifer, Congratulations on your accomplish-
ments during these past four years, both academically 
and personally. We hope it has been both rewarding 
and fun for you, as you deserve all the best. We are 
so proud of you! 
Love, 
Mom, Dad, and Katie 
Dan Tomlinson 
Dan, CONGRATULATIONS! Your untiring devotion to base-
ball and dedication to your team over the past four years 
along with your undaunted humility, in light of your 
achievements both on and off the field of play, has left an 
indelible mark on both your family and your friends. But. 
I'm sure unknown by your friends and teammates is that 
with all the fun and glory of the game you dedicated 
yourself first to your academic achievements. Your 
personal agenda of making your studies and endeavor to 
succeed scholastically number one over everything else in 
your college life is what makes your Mom and Dad proud-
est. Dan, God bless you and success always be with you . 
Love, Mom and Dad 
Kimiko Trott 
Congratulations! We love you! 
Dad, Mom, Adriel, Josh, Wren, Jed, 
Victoria, Wendy, Robin 
From Dad: Best wishes to the girl who has sacrificed 
and interrupted her education to go to college! 
Mom: Shine, Jesus, Shine! 
Bill Stiles 










(plus an attic 
full of "stuff") - but it is you as you 
are today that we love and respect . Be happy. 
Love ya! Mom and Dad 
Seth Tanner 
Congratulations, Seth! You've ach ieved another 
milestone in life . As always, your accompl ishments 
continue to make us very proud of you . May the 
Lord bless all your future endeavors as you seek His 
wisdom and guidance. 
Your Loving Family, 
Mom, Dad, Holly & Nena 
Diane Travaglini 
Mayall your wishes and dreams be yours as you 
move on with your life. We are very proud of you . 
Love, 
Mom & Dad 
Colin Tucker 
Dear Colin, Sixteen years have passed so quickly-
The friends we have made along the way will always 
be a part of our "family" . Thank you for sharing 
your experiences and talents with us. We are so very 
proud of your achievements. 
Love, 




Jenn, Congratu lations to our newest "College 
Grad."! All of us are very proud of you! The world 
awaits you - Make it a better place! 
Love, 
Mom , Dad , Nana & Papa Zook, 
Nana Urban, Shelly, Jasmine, & Mike 
Mike Vergano 
Michael F. Vergano Jr.: Happiness and success in 
your future . We are very proud of all your 
accomplishments. 
All our love! 
Mom , dad, jim, Brian, Tina, 
Grandma Rose, Grandma Matilda , 
Poppa Tullie and the whole family! 
Kristin Wallin 
Congratulations on a great job and love to our sister, 
Kristin Wallin 
from John & Maureen, Arlene & Pat, 
Mark & Mare, and Lisa & Craig. 
Kristin Wallin 
Love and congratulations to our aunt, Kristin Wallin, 
from your nieces Megan, Erin, Cara , 
Colleen, Caitlin and Tara. 
Chip Vagnoni 
Congratulations Ch ip! 
Love , 
Mom, Dad & Melissa 
Kristin Wallin 
All our love, prayers and best wishes 
for a great future to our daughter, Kristin Wallin. 
We a re so proud of you! 
Mom & Dad 
Kristin Wallin 
Way to go! Kristin Wallin, 
with love from your nephews 
David, Patrick, Kennon, Brian, Andrew, 
Jeffrey and Ryan . 
David Heath Webb 
Superb and excellent are not good enough to 
describe you! New words need to be created 
because your work ethic is unrivaled and is 
guaranteed to bring you success. 
Love, 
Mom & Dad 
Sara Webb 
Congratulations, Sara! 
We are so very proud of you . 
All the best in the future! 
Love Always, 
Mom, Dad & Jason 
Brian Webster 
Way to go, Bri! 
Tom, Gary, Di & Andre 
Michael Woodruff 
Congratulations, Michael, on your achievements! 
Love, 
Mom , Dad, Gregg & David 
Morgan Wordley 
Morgan, It's great you found 
something you can dig! -
Dad 
Morgan, The road to discovery 




CONGRATULATIONS, Brian . 
Great job! 
We ' re PROUD of YOU! 
Love , 
Mom, Dad & David 
Brian Webster 
Good Luck in your future, Brian! 
Love, 
Gram and Cramp 
Morgan Wordley 
You did it! 
We're proud of you! 
Congratulations! 
Love , 
Mom, Zig & Tu ffy 
Clare Zeberkiewicz 
Congratulations, Clare, 
we are very proud of you . 
Love, 
Mom, Dad, Thomas, John, 




We are very proud of you, Va zken! 
Hoops 93-94 
ACL 95-9 6 
Love, 
Mom & Arpie 
How about them ~s O'S? 
How about them 7X s B~S Wizards? 
How about them ~es Ravens? 
AM Sports Radio rules!!!! 
Sig Rho Lambda 
Congratulations JIM lURA" I!!!! 
Congratulations, Rohin, 
for a job well done! Good luck in medical school! 
We Love You, 
Dad, Mom, Lindsay, Kim & Nana 
Congratulations, Amy! 
With all of your love, 
Mom, Dad, Tracy, Mark & Gram 
Jimmy Zurad 
Congratulations, JIMMY Z. 
(Ba Iti more's Best) 






Dedicated To Your Future 
Love, 
Mom, Bill, Dan, Billy, Chris & Julie 
Congratulations & Good Luck, 
Fran! 
Love, 
Mom, Dad, Jenny & Ali 
Heidi 
Congratulations and best wishes for the future. 
We love you, 
Mom & Dad 
From Bel Air with long blond hair, Field hockey all-
star, a newer white car, Ursinus in 4 years, parents in 
arrears, packed all her stuff, to "Oregon or Bust"! 
Way to go, Abby! 
Love, 
Mom, Dad & Nick 
To Rohin, 
Fly where you w ill - Run where you ca n -
Walk where you must. 
We're proud of all t he people you are ! 
Love , 
Mom, John and all the family. 
Dear Kevin, 
It seems like only yesterday when you were the 
sk inny, shy, little mommy's boy. Now, you ' re the 
athletic, presumptuous, intellectual man. 
I hope that these words express my pleasure with 
your growth . 
Love, 
Mom 
. Congratulations & Best Wishes 
to a wonderful group of friends. 
To succeed ... do the best you can .. . where you 
are ... with what you have. Thanks for the Memories! 
The Johnason 's 
Dear Francesca, 
Wishing you the best! We are always so proud of 
you . We all love you, always be there for you . 
Love, 
Mom, Dad , Anna , Olivia , Teresa 
Kevin, CONGRATULATIONS! 
We know you wi l l be successful and we will be able 
t o say we "knew you when ." 
Uncle Oscar & Aunt Theresa 
Dear Kevin, 
I reali ze all of the problems t hat you have had t o 
overcome to succeed in you r education. I'm proud 
of you for overcom ing all of the obstacl es and I'm 




Best wishes to the graduating brothers of 
Zeta Chi. 
Good luck in all of your endeavors. 
Love , 
Mr. & Mrs. Reick 
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To: Jen Johanson, Kristen Jensen, 
Heather Klinger, Mel McMullin, 
Amanda Mishizen, Mel Williams 
Cong ratulations, One and All . You've made it! It's 
finally over. Thanks for the friendship you shared 
with Maureen . Thanks for making us a part of your 
life. May you all go on to the bright futures that we 
wish for you . We hope to see you again . Stop by 
and say hello from time to time . Love you, 'guys'. 
God Bless You , Mr. & Mrs. "Fitz" 
Good Luck To: 
Meme, John N., John D. & Stu 
From : Brian's Mom, Dad & Di 
Congratulations to 
the Class of '96. 
We wish you success in your future endeavors! 
From: 
Dolores and Phyllis 
in the Wellness Center 
Best Wishes to 
the Class of 1 996 
and Congratulations to Amy! 
We'll miss you! 
From: 
College Communications 
Congratulations & good luck 
to the "men of Maples" !! 
Chuck, George, Casey, Mike, Chad, Kyle, Andy, 





Your Friends from Security 
Congratulations to 
the Class of '96 
and especially Kristin Lindherg! 
From: 
The Business Office 
Congratulations Amanda, Jim, 
Bill, Pete, Jess, Erik, Jenni, 
Faith and 
the entire class of 1996! 
From: 
The Media Services Department 
Felicidades por tu graduacion, 
Yetzy! 




the Class of '96 
From: 
t he Alumn i Office 
Keep in touch and come back often! 
PRO UD TO BE URS INU S ALUMNI! 
Congratulations 
Amanda Mishizen, Maureen Fitzgerald, 
Gayle Gawlowski, Vidya Setty, 
Carolyn Maddaloni and Michelle Hill! 
Thanks for putt ing the 
1996 Scrapbook together ! 
Good luck to all of you - Suzi 
Every hest wish to 
the Class of '96! 
from 
President John Strassburger 
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